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SUMMARY 
The publication presents the new unit 
volume values for pine  and spruce logs,  in 
accordance with the investigation  results  
completed  in 1976, by  top  diameter classes  
without bark, middle diameter classes with 
bark and top diameter classes with bark. 
They replace  and supplement  the earlier 
values of the Revised Timber Measurement 
Rules from 1972. However, the introduction 
of  the new values requires  the recommendation 
of the  Measurement  Committee. 
TIIVISTELMÄ  
Julkaisussa  esitetään v.  1976 valmistuneiden 
tutkimustulosten mukaiset uudet mänty- ja 
kuusitukkien  .yksikkökuutioluvut  kuorettomin 
latvaläpimittaluokin,  kuorellisin keskusläpi  
mittaluokin sekä myös  kuorellisin latvaläpi  
mittaluokin. Luvut  on tarkoitettu korvaamaan 
Uudistuva puutavaran mittaus-ohjeen  vuodelta 
1972 peräisin  olevat luvut sekä  täydentämään  
niitä. Lukujen  käyttöön  ottaminen edellyttää  
kuitenkin Mittausneuvoston suosituksen. 
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JOHDANTO  
Keväällä 1976 valmistui Metsäntutkimus  
laitoksen metsäteknologian  osastossa  ennakko  
tiedonannon luonteinen moniste "Havusaha  
tukkien kuorelliset yksikkökuutioluvut  uusien 
kuoritietojen  mukaan korjattuina"  (HEISKA  
NEN 1976 a).  Siinä esitetyt  tiedot perustuivat  
korjausosaltaan  havusahatukkien kuorta koske  
vaan uuteen selvitykseen  (HEISKANEN  ja 
RIKKONEN 1976). Monisteen julkaisemisen  
jälkeen  on  osastossa  saatu  valmiiksi myös  tutki  
mus havusahatukkien keskusmuotoluvuista,  
joka  tutkimus ilmestyy  lähitulevaisuudessa 
Folia Forestalia-sarjassa  numerolla 280  (HEISKA  
NEN 1976 b). Senkin tulokset vaikuttavat 
yksikkökuutiolukuihin.  
Yksikkökuutiolukuja  v. 1971 laskettaessa 
olivat kuoren määrää  ja  tukin keskusmuoto  
lukua koskevat  laskentaperusteet  paljolti  
sopimusluonteisia,  mikä myös  oli  asianosaisten 
tiedossa uutta sahatukkien mittaustapaa  koske  
via  päätöksiä  tehtäessä. Nyt  kun  on käytettävissä  
laajoihin  aineistoihin perustuvia uusia tietoja,  
on Metsäntutkimuslaitoksen metsäteknologian  
osastossa  katsottu  tarpeelliseksi  laskea ja  julkais  
ta uusiin tietoihin perustuvat yksikkökuutio  
luvut sekä  niiden suhteellinen suuruus  Uudistuva 
puutavaran mittaus-kirjasessa  esitetyistä nykyi  
sin  käytettävistä  yksikkökuutioluvuista.  Myö  
hemmin on tarkoitus  vahvistaa nämä muunto  
luvut tai ainakin osa  niistä yhdessä  muiden 
uusien,  vielä vahvistamatta olevien muunto  
lukujen  kanssa.  Näitä ovat  mm.  lehtipuutukkien  
latva-  ja keskusmuotoluvut sekä  kuitupuupölk  
kyjen  keskusmuotoluvut,  joista  viimeksi mainit  
tujen  laskenta  edellyttää  lisäaineistojen  keruuta. 
YKSIKKÖKUUTIOLUKUJEN LASKENTA 
Havusahatukkien latvaläpimittaan  perustu  
vassa mittausmenetelmässä käytettävillä  yksikkö  
kuutioluvuilla tarkoitetaan yhden  juoksumet  
rin  sisältämää kuorellista puumäärää  kuutio  
metreinä todellista kiintotilavuutta. Niitä 
laskettaessa on tiedettävä todelliset kuorelliset 
latvamuotoluvut sovellettavin läpimittaluokin.  
Vaiheittain cm. todelliset latvamuotoluvut voi  
daan laskea,  kun seuraavat  tiedot ovat  käytettä  
vissä. 
1. Keskuskiintotilavuuteen  perustuva kuoreton 
latvamuotoluku,  joka osoittaa keskuskiinto-  
tilavuuden ja latvakiintotilavuuden suhteen. 
2. Keskusmuotoluku,  joka  osoittaa todellisen 
kiintotilavuuden ja keskuskiintotilavuuden 
suhteen. 
3. Kuorilisäyskerroin,  joka  osoittaa kuorellisen 
todellisen kiintotilavuuden ja kuorettoman 
todellisen kiintotilavuuden suhteen. 
Laskentakaava  on seuraava: 
Nyt  voimassa olevien yksikkökuutiolukujen  
pohjana  olevat  tiedot ovat  seuraavat.  
Kuoreton  keskuskiintotilavuuteen perustuva 
latvamuotoluku on otettu HEISKASEN ja 
RIKKOSEN (1971) tutkimustulosten mu  
kaisena. Uudemman ja  luotettavamman aineis  
ton puuttuessa käytetään  näitä lukuja  myös  
käsillä olevissa laskelmissa uusia latvamuoto  
ja yksikkökuutiolukuja  laadittaessa. 
Keskusmuotolukuna käytettiin  voimassa ole  
via kuutiolukuja  laskettaessa sopimusluonteista  
lmljoJ = x kml  x  klk,  jossa  
lmljocj 
= tod. kuorellinen latvamuotoluku 
= kuoreton keskuskiintotilavuuteen 
perustuva  latvamuotoluku 
kml = keskusmuotoluku 
klk = kuorilisäyskerroin  
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keskilukua  1.030. Läpimittaluokittaiset  keskus  
muotoluvut  laskettiin siten,  että muotoluvun 
katsottiin  riippuvan  tukin paksuudesta,  sillä 
tavoin kuin AROn ja  RIKKOSEN (1966}  
tutkimustulokset osoittivat. Vasta valmistuneet 
HEISKASEN  (1976  b) tulokset poikkeavat  
käytetyistä,  ja kun  niiden voidaan olettaa ole  
van suuriin aineistoihin perustuvina  verraten  
luotettavia, tehdään uusintalaskelmat niiden 
perusteella.  
Nyt käytössä  olevien  kuutiolukujen  lasken  
nassa  käytettiin  perinteisiä  keskimääräisiä  kuori  
prosentteja,  jotka  on julkaistu  useissa  Tapion  
Taskukirjan  painoksissa  ja vahvistettu Metsän  
tutkimuslaitoksen päätöksellä  v.  1971. Niistä 
laskettujen  kuorikorjauskertoimien  oletettiin  
riippuvan  tukin läpimitasta  samalla tavoin kuin 
HEISKASEN  (1970  a,  1970 b)  tutkimustulokset 
osoittivat. Uusi kuoritutkimus on osoittanut 
käytetyt  kuoriluvut useimmissa tapauksissa  
virheellisiksi (HEISKANEN  ja RIKKONEN 
1976).  Uusia lukuja  laskettaessa  käytetäänkin  
cm. uuden tutkimuksen mukaisia kuorilisäys  
kertoimia  (vrt.  HEISKANEN  1976 a).  
UUDET PERUSTIEDOT 
Laskelmissa käytettävät keskimääräiset 
keskusmuotoluvut ovat  seuraavat. 
Läpimittaluokittaiset  keskusmuotoluvut  näh  
dään taulukosta 1 latvaläpimittaluokin  sekä  
taulukosta 2  keskusläpimittaluokin.  
Laskelmissa käytettävät  kuoriprosentit  ja 
kuorilisäyskertoimet  ovat  keskimäärin  seuraavat  
Läpimittaluokittaiset  kuoriprosentit  on esi  
tetty piirroksissa  1 ja  2. 
YKSIKKÖKUUTIOLUVUT  
HEISKANEN (1976  a) esitti kaksi  yksikkö  
kuutiotaulukkoa,  joiden lukuja  laskettaessa  
kuoren määrä  oli korjattu  vastaamaan uusia  
tutkimustuloksia. Toisessa niistä oli  korjaus  
tehty  uusien  ja  nykyisten  keskimääräisten kuori  
prosenttien suhteella ja  toisessa uusien ja 
nykyisten  läpimittaluokittaisten  kuoriprosent  
tien suhteella. 
Taulukoissa  3  ja  4 on esitetty  uudet  yksikkö  
kuutioluvut,  joissa on otettu huomioon sekä  
keskusmuotoluvut että kuorikertoimet uusien 
tutkimustulosten mukaan. Taulukossa 3  kuori  
korjaus  on keskimääräinen ja  taulukossa  4 
läpimittaluokittainen.  Taulukon 4 lukuja  suosi  
tetaan  käytettäväksi.  Niiden käyttöön  otto 
aiheuttaisi Etelä-Suomen mäntytukkeja  lukuun 
ottamatta selviä pienennyksiä  nyt  käytettäviin  
Uudistuva  puutavaran mittaus-ohjeessa  esitettyi  
hin yksikkökuutiolukuihin.  Etelä-Suomen kuu  
sen uudet luvut ovat pienintä  läpimittaluokkaa  
lukuun ottamatta vain 93.9. .  .97.6  % nykyi  
sistä  yksikkökuutioluvuista.  Pohjois-Suomen  
männyllä  vastaavat  prosentit  ovat  96.4. .  .98.8 % 
(ks.  taulukko  5). 
länty  tukit,  Etelä-Suomi 1.041 
kuusitukit,  
Pohjois-Suomi  1.033 
Etelä-Suomi 1.024 
Pohjois-Suomi  1.024 
Kuori- 
% 
Kuori- 
lisäys-  
kerroin 
länty,  Etelä-Suomi 
Pohjois-Suomi  
.uusi, Etelä-Suomi 
Pohjois-Suomi  
12 
12 
10 
13 
1.136 
1.136 
1.111 
1.149 
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Yksikkökuutioluvut  on cm.  taulukoissa esi  
tetty  kuorettomin latvaläpimittaluokin.  Kun 
usein on ehdotettu,  että havutukkien mittaus 
toimitettaisiin kuorellisen latvapaksuuden  mu  
kaan,  on taulukkoon 6  laskettu  yksikkökuutio  
luvut kuorellisin  latvaläpimittaluokin.  
Laskenta on suoritettu seuraavasti. HEISKA  
SEN ja RIKKOSEN (1976)  tuloksista  lasket  
tiin kuorettomia latvaläpimittoja  vastaavat  
kuorelliset  latvaläpimitat.  Taulukosta 5  interpo  
loitiin ko.  läpimittoja  vastaavien yksikkökuutio  
lukujen  ja parillisille  senttimetreille  laskettujen  
lukujen  erotus kunkin läpimitan  ja seuraavan 
sitä suuremman läpimitan  väliseltä alueelta. 
Tämä erotus  tasoitettiin ja  tasoitetut erotukset 
vähennettiin ko.  kuorettoman läpimittaluokan  
kuorellisesta yksikkökuutioluvusta  ja tuloksen  
katsottiin osoittavan sanotun  kuorellisen läpi  
mittaluokan yksikkökuutioluvun  suuruuden. 
Laskentatapa  on jonkin  verran epätarkka  ja 
antanee hieman ehjäkuoristen  tukkien todellista 
kiintotilavuutta pienemmän  tuloksen. Suuri osa 
tukeista mitataan kuitenkin korjuun  sellaisessa 
vaiheessa,  johon päästäessä  kuori  on jo kulunut 
ja  usein myös  rikkoutunut. Läpimittaluokkaa  
33 cm  suurempien  luokkien tulokset  on ekstra  
poloitu  kuoriaineiston vajavuuden ja puuttu  
misen  vuoksi.  
Tutkimuslaitoksen hallussa olevista  aineis  
toista ei voida laskea uusia, luotettavia,  kuorel  
liseen latvaläpimittaan  perustuvia  yksikkökuutio  
lukuja.  
Kun nyt  on käytettävissä  myös  luotettavat 
keskusmuotoluvut,  on syytä  laskea yksikkö  
kuutioluvut  myös  keskusläpimittaan  perustu  
vaa mittausta  varten. Luvut  nähdään taulukosta 
7  ja niitä  laskettaessa  on käytetty  taulukossa 2  
esitettyjä  keskusmuotolukuja.  
Läpimittaluokittaisten  keskusmuotolukujen  
käytön  lisäksi on mahdollisuus myös yhden  
keskusmuotoluvun käyttöön  koko erälle,  ku  
ten  mäntypylväiden  tilavuuden laskennassa  teh  
dään. Parempi  yksinkertaistettu  tapa  olisi eri  
keskimääräisten keskusmuotolukujen  käyttö  
tyvitukeille  ja  muille tukeille.  
Kaikki esitetyt  yksikkökuutioluvut  perus  
tuvat  samoihin keskipituuksiin  kuin Uudistuva  
puutavaran mittaus-ohjeen  luvut,  joten niiden 
käyttö edellyttää samanlaista keskipituus  
korjausta  mitä käytetään mittaustoiminnassa 
nykyään.  
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■atvaläpi- 
nitta, 
Etelä-Suomi  
South  Finland  
Pohjois-Suomi 
North Finland  
cm 
"op  dia-  
leter, cm 
Mänty Kuusi  
Pine Spruce 
Mänty Kuusi 
Pine Spruce 
13 1.004 1.001 0.996 1.008 
15 
17 
1.012 1.006 
1.024 1.013 
1.010 1.013 
1.020 1.018 
19 
21 
1.033 1.022 
1.041 1.026 
1.027 1.023 
1.032 1.026 
23 1.046 1.029 1.036 1.027 
25 
27 
1.051 1.030 
1.056 1.031 
1.039 1.028 
1.042 1.029 
29 
31 
33 
35 
37 
1.061 1.032 
1.065 1.034 
1.068 1.036 
1.070 1.038 
1.071 1.040 
1.045 1.030 
1.048 1.031 
1.050 1.031 
1.051 1.031 
1.051 1.031 
39 
41 
1.071 1.040 
1.071 1.040 
1.051 1.031 
1.051 1.031 
43 
45 
47 
49 
51 
1.071 1.040 
1.071 1.040 
1.071 1.040 
1.071 1.040 
1.071 1.040 
1.051 1.031 
1.051 1.031 
1.051 1.031 
1.051 1.031 
1.051 1.031 
Keskus-  
läpimitta,  
cm 
Middle  dia-  
meter, cm 
Etelä-Suomi  
South Finland  
Pohjois-Suomi 
North Finland  
Mänty Kuusi  
Pine Spruce 
Mänty Kuusi  
Pine Spruce 
17 1.010 1.001 1.002 1.008 
19 
21 
1.023 1.008 
1.033 1.020 
1.016 1.016 
1.025 1.022 
23 
25 
1.039 1.025 
1.044 1.029 
1.031 1.025 
1.035 1.027 
27 
29 
1.050 1.031 
1.055 1.032 
1.038 1.028 
1.041 1.029 
31 
33 
1.059 1.033 
1.064 1.034 
1.044 1.030 
1.047 1.031 
35 
37 
1.067 1.036 
1.070 1.038 
1.049 1.031 
1.050 1.031 
39 
41 
1.071 1.040 
1.071 1.041 
1.051 1.031 
1.051 1.031 
43 
45 
1.071 1.041 
1.071 1.041 
1.051 1.031 
1.051 1.031 
AI 
49 
1.071 1.041 
1.071 1.041 
1.051 1.031 
1.051 1.031 
51 1.071 1.041 1.051 1.031 
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Taulukko 3. Havusahatukkien korjatut  kuorel  
liset yksikkökuutioluvut  kuorettomin latvaläpi  
mittaluokin.  
— Kuorikorjaus  keskimääräinen 
— Keskusmuotoluku lpm-luokittainen  
Table 3. Revised unit  volume values for  pine  
and  spruce  sawlogs  with  bark  by  top diameter 
classes  without bark. 
— The bark  correction is  an  average 
— Middle form factor  by diameter calsses 
Taulukko 4. Havusahatukkien korjatut  kuorel  
liset yksikkökuutioluvut  kuorettomin latvaläpi  
mittaluokin 
— Kuorikorjaus  läpimittaluokittainen  
— Keskusmuotoluku läpimittaluokittainen  
Table 4. Revised unit  volume values for  pine  
and spruce  sawlogs  with bark  by  top diameter 
classes  without bark. 
— The bark correction by  diameter classes 
— Middle form factor by diameter classes  
Latvaläpi-  
mitta, 
Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 
South  Finland North  Finland  
cm 
Top dia-  
meter, cm 
Mänty Kuusi Mänty Kuusi 
Pine Spruce Pine Spruce 
m
3  Im — cu.mlm 
13 
15 
17 
19 
21 
0.0209 0.0242 0.0212 0.0250 
0.0262 0.0273 0.0265 0.0292 
0.0326 0.0325 0.0331 0.0353 
0.0397 0.0396 0.0405 0.0429 
0.0476 0.0470 0.0489 0.0514 
23 
25 
0.0568 0.0558 0.0581 0.0609 
0.0673 0.0654 0.0684 0.0710 
27 
29 
31 
0.0788 0.0759 0.0792 0.0816 
0.0911 0.0872 0.0909 0.0928 
0.1043 0.0992 0.1038 0.1048 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
0.1182 0.1121 0.1169 0.1171 
0.1330 0.1253 0.1306 0.1297 
0.1485 0.1395 0.1451 0.1432 
0.1646 0.1546 0.1610 0.1570 
0.1816 0.1701 0.1777 0.1717 
0.1991 0.1858 0.1947 0.1874 
0.2172 0.2028 0.2124 0.2047 
47 
49  
51 
0.2363 0.2205 0.2311 0.2223 
0.2561 0.2387 0.2508 0.2412 
0.2768 0.2579 0.2706 0.2603 
nitta, 
Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 
South  Finland North  Finland  
:m. 
r
op  dia-  
neter, cm 
Mänty Kuusi Mänty Kuusi 
Pine Spruce Pine Spruce 
m
3/m — cu.mlm  
13 
15 
0.0206 0.0232 0.0205 0.0239 
0.0260 0.0270 0.0260 0.0287 
17 
19 
21 
23 
0.0324 0.0325 0.0329 0.0351 
0.0396 0.0394 0.0394 0.0428 
0.0477 0.0468 0.0487 0.0511 
0.0568 0.0555 0.0579 0.0602 
25 
27 
0.0670 0.0649 0.0678 0.0701 
0.0782 0.0751 0.0787 0.0808 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41  
43 
45  
47  
49  
51 
0.0903 0.0864 0.0899 0.0922 
0.1032 0.0983 0.1022 0.1048 
0.1167 0.1109 0.1149 0.1172 
0.1308 0.1243 0.1284 0.1308 
0.1457 0.1382 0.1423 0.1449 
0.1614 0.1533 0.1569 0.1599 
0.1776 0.1687 0.1724 0.1758 
0.1949 0.1845 0.1892 0.1922 
0.2106 0.2013 0.2066 0.2096 
0.2313 0.2188 0.2246 0.2278 
0.2507 0.2371 0.2435 0.2470 
0.2708 0.2559 0.2630 0.2665 
10 
Taulukko 5.  Havusahatukkien tarkistetut,  taulu  
kossa  4 esitetyt  kuorelliset  yksikkökuutioluvut  
prosentteina  Uudistuva puutavaran mittaus  
kirjassa  esitetyistä  luvuista 
Table 5. Revised  unit  volume values of  pine  and 
spruce  sawlogs  with  bark  as given  in Table 4,  
in  per cent  of  the values reported  in  the Revised 
Timber Measurement Rules 
Taulukko 6. Havusahatukkien  yksikkökuutio  
luvut  kuorellisin latvaläpimittaluokin  
Table 6.  Unit  volume values  for  pine  and  spruce  
sawlogs  by top diameter classes with bark  
Latvaläpi-  
mitta, 
Etelä-Suomi  
South Finland  
Pohjois-Suomi 
North Finland  
cm % 
Top dia-  
meter, cm 
Mänty Kuusi  
Pine Spruce 
Mänty Kuusi 
Pine Spruce  
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37  
39 
41 
43 
45  
47 
49 
51 
99.5 93,9 
99.6 96,4 
100,0 97,3 
100,3 97,3 
100,8 97,1 
100,5 96,9 
100,3 96,4 
100,0 95,9 
100,0 95,9 
100,2 95,8 
100,2 95,6 
100,0 95,9 
99,9 95,9 
99,8 96,2 
99,6 96,2 
99.6 96,3 
98.7 96,3 
99,7 96,3 
99,6 96,3 
99,6 96,3 
94,9 91,6 
97.0 94,4 
98,8 95,9  
96,6 96,6 
98,8 96,2 
98,6 95,7  
98.1 95,4 
98.5 95,5 
98,0 95,7 
97.6 96,4 
97.5 96,5 
97.6 97,2 
97,4 97,6 
96,8 98,2 
96.4 98,8 
96.5 98,9 
96.6 98,7 
96,5 98,8 
96.4 98,8 
96.5 98,7 
Kuorelli-  
nen latva- 
läpimitta,  
cm  
Top dia-  
meter  with  
bark,  cm  
Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 
South  Finland North  Finland  
m
3
/m 
cu. m  Im 
Mänty Kuusi Mänty Kuusi  
Pine Spruce Pine Spruce 
13 0.0193 0.0213 0.0188 0.0214 
15 
17 
0.0243 0.0243 0.0241 0.0250 
0.0303 0.0290 0.0326 0.0300 
19 
21 
0.0371 0.0352 0.0366 0.0364 
0.0447 0.0418 0.0452 0.0435 
23 
25 
27 
29 
31 
0.0531 0.0496 0.0538 0.0515 
0.0624 0.0582 0.0629 0.0603 
0.0728 0.0675 0.0730 0.0701 
0.0841 0.0779 0.0834 0.0806 
0.0961 0.0889 0.0949 0.0923 
33 0.1087 0.1004 0.1067 0.1037 
35 
37 
39 
41 
43 
45  
0.1218 0.1126 0.1193 0.1164 
0.1357 0.1253 0.1322 0.1296 
0.1503 0.1391 0.1458 0.1437 
0.1654 0.1532 0.1602 0.1587 
0.1816 0.1677 0.1759 0.1742 
0.1962 0.1832 0.1922 0.1907 
47  
49  
51 
0.2158 0.1994 0.2091 0.2080 
0.2341 0.2164 0.2269 0.2263 
0.2529 0.2339 0.2453 0.2449 
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Taulukko 7. Keskusläpimittaan  perustuvat 
kuorelliset yksikkökuutioluvut  
Table 7. Unit volume values with bark  based on 
middle diameter 
yj.Kj/  \j,vjZj/  
19 0.0291 0.0286 0.0289 
21 
23 
0.0357 0.0353 0.0355 
0.0431 0.0425 0.0428 
25 
27 
0.0513 0.0505 0.0508 
0.0602 0.0591 0.0595 
29 
31 
33 
35 
0.0697 0.0682 0.0688 
0.0800 0.0780 0.0788 
0.0910 0.0884 0.0895 
0.1026 0.0997 0.1009 
37 
39 
41 
0.1150 0.1116 0.1129 
0.1280 0.1243 0.1256 
0.1414 0.1374 0.1387 
43 
45 
0.1555 0.1510 0.1526 
0.1703 0.1654 0.1671 
47 
49 
0.1858 0.1804 0.1823 
0.2020 0.1961 0.1922 
51 0.2188 0.2125 0.2147 
Kuva 1. Havusahatukkien kokönaiskuori  
prosentit  Etelä-Suomessa 
Fig.  1. Total bark  percentages of  pine  and 
spruce  sawlogs  in  South Finland 
Kuva 2. Havusahatukkien kokonaiskuori  
prosentit  Pohjois-Suomessa  
Fig.  2. Total bark  percentages of  pine  and 
spruce  sawlogs  in North Finland 
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